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2 Cette  habitation   est   exceptionnelle   à  plusieurs   titres.   Elle   est  d’abord   considérée
comme  une  des  plus  anciennes  de   l’île :  son  existence  est  attestée  dès   le  milieu  du
XVIIe s. À travers les différentes sources d’archives rassemblées par Mireille Mousnier,
on peut suivre son histoire depuis son origine jusqu’à nos jours. Elle est représentative
de   l’évolution  de   la  société  d’habitation  du  XVIIe au   XXe s.  Quasiment   l’ensemble  des
activités présentes dans l’île s’y sont succédées depuis la culture du tabac, du coton et
de  la  canne  à  sucre,  jusqu’au  cacao  en  passant  par  la  poterie,  le  manioc,  l’indigo,  le
rhum  et   le  café.  Ce   fut  aussi  une  des  plus   importantes  par  ses  moyens  humains  et
matériels.   Les   vestiges   en  place   sont   remarquables  par   leur   importance,   et  pour
certains, par leur état de conservation.
3 Les  travaux  menés  en 1994  ont  consisté  en  une  série  de  sondages  qui  ont  porté  sur
divers  aspects  du  site  et  principalement  sur  ses  aménagements  hydrauliques.  Ils  ont
fait   ressortir   le   rôle  primordial   joué  par   l’eau  comme   source  d’énergie  dans  cette
habitation.
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Le barrage et l’aqueduc
4 L’analyse  du  « chemin  de   l’eau »  a  débuté  par   l’analyse  du  barrage  construit  sur   la
rivière du Morne des Cadets. Il s’agit d’un ouvrage de près de 8 m de haut et 40 m de




5 Le  canal  suit   le   lit  de la  rivière  d’abord  sur  un  simple  muret  qui  s’élève  peu  à  peu
jusqu’à près de 7 m de haut pour former un véritable aqueduc large de 1 m environ,
menant l’eau jusqu’à la roue qui animait le moulin à broyer la canne. La présence de






devrait  remonter  au  moins  au  XVIIIe s.  Si   l’ancienne  manioquerie  n’a  pas  encore  été
découverte – elle pourrait être située à proximité de la rue case nègre – la manioquerie
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7 Cet ensemble a été installé sur les restes d’un bassin, d’une surface de 13,50 m2, relié à




8 Dans   la  partie  sud  du  site,  au  pied  de   la  colline,  ont  été  repérées  7 arrivées  d’eau
provenant   soit  de   sources,   soit  des  eaux  de   ruissellement.  Elles   sont  canalisées  et
récupérées  dans  des  bassins  de   stockage   avant  d’aller   alimenter  des   installations





de 1720.  Deux   petites   ouvertures   percées   au   niveau   du   sol   dans   son  mur   ouest
pourraient être des bouches de foyer. Aucune structure interne à ce bâtiment pas plus






premier  plan  disponible  de 1720  montre  la  présence  de  la  digue  et  de  l’aqueduc  sur
l’habitation   ce   qui   indique   le   remplacement   du   moulin   à   bœuf   par   un   moulin
hydraulique à cette date. La sucrerie semble être située à côté du moulin.
11 Un  sondage  a  été  réalisé   le   long  du  mur  sud  de   la  distillerie  où  apparaissaient   les
ouvertures des foyers de la sucrerie. Ils sont au nombre de trois, mais seul le premier
comporte  un  cendrier.  Les  chaudières  auxquelles  ils  correspondent  ont  été  détruites





sucre ;   elle   servait   de   ciment   pour   la   construction   et   était   aussi   utilisée   dans
l’agriculture  pour  amender   les   terrains  et  pour   traiter   les  cultures  contre  certains
insectes.
13 Ces premiers travaux archéologiques menés sur cette habitation sont très prometteurs.
La  recherche  future  s’orientera  vers  le  problème  de  la  gestion  de  l’eau  qui  apparaît
omniprésente dans l’exploitation comme source d’énergie mais aussi comme élément
esthétique. On essaiera de retrouver les solutions qui ont été trouvées pour gérer son
approvisionnement,  sa  circulation  et  son  évacuation  à  travers   le  temps,  suivant   les
mutations technologiques et économiques qui ont affecté cette habitation sucrerie.
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